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(千葉・濃沼・伊藤・ほか 2008 : 174 :武
田 2007 : 73-85 :武田 2009: 123-132). 
このような状況を受け.2008年の診療
報酬改定において，在宅療養を支援する診


























































































































































病院名 所在地 二次医療国 病床形態 病床数 病床の内訳一般 療養 介護 精神
A 北海道 京極町 f後志j医療酉 精神 120 ¥¥ ¥¥ ¥¥ 120 
B 北海道 日高町 f日高」医療圏 一酸+療養+介護 64 34 6 24 、¥
C 秋田県 潟上市 「秋田周辺」医療菌 一般 140 140 ¥¥ ¥¥ ¥¥ 
D 岐阜県 恵那市 「東濃J医療圏 一般+療養 56 34 22 ¥¥ 、¥
巨 静岡県 函南町 『駿護霊園療養 85 ¥¥ 85 ¥¥ ¥¥ F |鳥取県 日野町 f西 一般 99 99 ¥¥ ¥¥ ¥ 
G 広島県 北広島町 f広 一般 44 44 、¥¥¥ ¥¥ 
H 大分県 竹田市 「豊 一般+療養 136 90 46 ¥¥ ¥¥ 
宮崎県 日向市 rs 圏 一般+療養 57 24 33 ¥¥ ¥¥ 
J 宮崎県 野尻町 「西諸j医療圏 療養 80 ¥¥ 80 ¥¥ 九¥
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